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AUTOMATION TESTING WEB WITH 
KATALON STUDIO 
Abstrak 
Oleh: Agil Wibisono 
Quality Assurance merupakan  suatu kegiatan yang dilakukan untuk 
memeriksa sebuah software yang dibuat oleh sebuah perusahaan dapat berjalan 
dengan baik dengan cara mencoba menjalankan software untuk dilakukan 
ujicoba terlebih dahulu. Tujuan dilakukannya ujicoba terlebih dahulu pada 
software adalah untuk memastikan bahwa software yang telah dibuat benar-
benar dapat bekerja dengan baik dan mencegah serta meminimalisir adanya bug 
ataupun freeze pada operating system yang dapat menyebabkan software 
menjadi tidak dapat berjalan dengan semestinya  
 
PT. EOA Teknologi Internasional merupakan bagian dari PT. Emas 
Optimasi Abadi (EOA Gold) yang bergerak di bidang Logam Mulia, PT. EOA 
sendiri memiliki tujuan yaitu membuat teknologi yang nantinya dapat di 
gunakan oleh EOA Gold. PT. EOA Teknologi Internasional mempunyai 
kapasitas untuk menjalankan transaksi emas yang di buat oleh EOA Gold dan 
membangun aplikasi yang di inginkan client yang ingin menggunakan jasa PT 
EOA Teknologi Internasional. Proses kerja magang sebagai Quality Assurance 
pada PT. EOA Teknologi Indonesia ini sedang mengembangkan sebuah project 
untuk mendukung PT. EOA, posisi QA di perlukan dalam bidang ini dan pada 
testing disini sendiri menggunakan metode automatis testing menggunakan 
Katalon Studio sehingga membantu menciptakan hasil kerja yang di inginkan, 
magang diperusahaan ini bertugas untuk pengecekan atau testing website 
Dsyirkah, pembuatan test case untuk pengecekan berkala dan juga melakukan 
update dokumen tes log. 
 
Pada hasil dan kesimpulan dari project yang sedang di kembangkan 
didapatkan hasil yang sangat membantu para pekerja untuk makin terus 
mengembangkan EOA Gold dan mempermudah pengembangan teknologi pada 
perusahaan ini, posisi QA sangat menunjang ilmu pengetahuan yang sudah di 
pelajari selama perkuliahan, sehingga dapat di realisasikan dan di terpakan serta 
dapat mempelajari pengalaman baru dan menemukan kasus-kasus baru yang 
tadinya tidak di temukan dalam proses pembelajaran perkuliaha 
 
Kata kunci: Aplikasi, gangguan sistem, metode pengujian, Quality Assurance
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By: Agil Wibisono 
 
Quality Assurance is an activity carried out to check that a software 
made by a company can run well by trying to run the software to be done first. 
The purpose of testing the software first is to ensure that the software that has 
been made can actually work properly and prevent and minimize bugs or 
freezes in the operating system that can cause the software to not run properly. 
 
PT. EOA Teknologi Internasional is part of PT. Abadi Optimasi Emas 
(EOA Gold) which is engaged in Precious Metals, PT. EOA itself has the goal 
of making technology that can later be used by EOA Gold. PT. EOA Teknologi 
Internasional has the capacity to run gold transactions made by EOA Gold and 
build applications that clients want who want to use the services of PT EOA 
Teknologi Internasional. The process of internship as Quality Assurance at PT. 
EOA Teknologi Indonesia is currently developing a project to support PT. 
EOA, QA position is needed in this field and in testing here itself using 
automated testing methods using Katalon Studio so that it helps create the 
desired work results, internships in this company, for checking or testing the 
Dsyirkah website, making test cases for periodic checks and also conducting 
update the document test log. 
 
Based on the results and conclusions of the projects being developed 
which really help workers to continue to develop EOA Gold and facilitate the 
development of technology in this company, the QA position is very helpful for 
the knowledge that has been learned during lectures, so that it can be realized 
and implemented, and can learn new experiences. and find new cases that were 
not previously found in the lecture learning process. 
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